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1 L’opération de prospection engagée sur ce projet d’aménagement de 5 ha a permis de
repérer de  nombreuses  limites  parcellaires  antérieures  à  celles  mentionnées  sur  le
cadastre napoléonien. Quelques tessons ont permis d’attribuer un des fossés à La Tène
finale.  Cette  limite  qui  a  été  relevée sur  150 m de longueur semble appartenir  à  la
périphérie d’une ferme laténienne située au sud du projet. Les autres fossés n’ont pu
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